










































































































薬　　剤　　部 薬 剤 科
（薬剤部長）
　藤沢　守
（薬斉II手当長）重三
調　剤　製　剤
薬　剤　管　理
病　棟　薬　剤
係
係
係
医療安全管理部 参 事
（医療安全管理都長）兼
　和泉裕一
看　　護　　部
（看1漣部長）
　岩城美幸
参 事（業務・感染症病棟担当、教育担当）
外　来　看　護　科
1看護科長）
外　来　看　護　係
特　殊　検　査　係
人工透析室看護科（看護科長）人工透析室看護係
手術室看護科（磁孝帳）手術室看護係
中央材料室看護科〔磯賊）兼中央材料室看護係
集中治療室看護科（継賑）集中治療室看護係
2階西病棟看護科（磯徽）2階西病棟看護係
3階東病棟看護科隔鰍長）3階東病棟看護係
3階西病棟看護科（穂科長）3階西病棟看護係
4階東病棟看護科（看1酬長）4階東病棟看護係
4階西病棟看護科（翻振）4階西病棟看護係
5階西病棟看護科幡鰍長）5階西病棟看護係
第1病棟看護科幡鮒長）第1病棟看護係
◇職員総数　558名　　（内訳：正職員394名、臨時・嘱託職員164名）
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